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I摘 要
抗日战争爆发后，厦门大学在 1937 年 12 月举校迁往闽西长汀，开启了“长
汀厦大”的历史，直到抗战胜利才迁回厦门。在这八年间，厦门大学与抗日救亡
紧紧联系在一起，师生们致力于各种抗战救亡活动，运用戏剧、歌咏、诗歌、小
说等各类文艺形式宣传抗战，形成了活跃的校园抗战文艺氛围。在此，我们把战
时厦大校园抗战文艺放在整个抗战大背景下进行研究。
本文正文分为三个部分。第一部分在论述抗战爆发后全国的教育现状和战时
文化氛围的基础上，探究战时厦大校园抗战文艺兴起的前因后果，并对当时校园
文艺社团的活动面貌做一整体了解，为下文的展开奠定基础。第二部分以厦大战
时后方服务团、《唯力》旬刊、厦大剧团、铁声歌咏团为主要研究对象，考察它
们在抗战期间进行的各种文艺宣传活动，并结合全国学生抗战救亡运动浪潮，以
求客观、理性地看待厦大师生对推进抗战的贡献。第三部分主要针对厦大师生在
抗战期间文学创作进行研究，先对战时厦大校园文学创作概况做一论述，再分别
对姚一苇的抗战题材小说、王梦鸥的抗战戏剧进行个案分析，进而挖掘战时厦大
校园文学的特殊价值。通过细读姚一苇的抗战题材小说，探究作者关注战争、揭
露现实的特点，以及作品蕴含的人道主义精神，并从姚一苇对鲁迅、弗洛伊德等
人的学习探究其小说背后的现代性和民族性。对王梦鸥抗战戏剧的研究主要集中
在其抗战前后期不同的戏剧创作风格，即从前期的正面表现抗战到后期向传统文
化寻求民族自由、解放的源泉，并探究其文艺思想的转向与政治立场的关系，力
图回到历史现场，管窥战时中国剧艺的发展及中国现代知识分子的处境。
关键词：抗日战争；厦门大学；抗战文艺厦
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Abstract
After the outbreak of the Anti-Japanese War, Xiamen University moved to the
West Fujian Changting in December 1937. From then on, the history named
"Changting Xiamen University" opened. In this eight years of the war, Xiamen
University linked closely with the anti-Japanese war. Teachers and students was
committed to a variety of anti-Japanese salvation activities, using lots of forms of
literature and art , such as drama, singing, poetry, novels and so on. An active
anti-Japanese Artistic atmosphere was forming in the campus. Here, we study the
anti-Japanese Artistic of Xiamen University on the whole background of the war.
The text is divided into three parts.
In the first part, it explores the causes and effects of the rise of the Xiamen
University’s anti-Japanese art, in order to makes an overall understanding of the
activities of the campus art community at that time. And this part of study is based on
the history how did the national college education and cultural develop after the
outbreak of the Anti-Japanese War.
The second part’s main researchs object is the rear service group of Xiamen
University, the “weili” journal, the Xiamen opera group and the “tiesheng” singing
group. And it inspected the various propaganda activities carried out during the war of
resistance against Japan. In order to have an objective and rational view of the role
how Xiamen University’s teachers and students play in promoting the war of
resistance against Japan.
The third part mainly focuses on the literary creation of Xiamen University’s
teachers and students during the War of Resistance Against Japan. Firstly, it discusses
the general situation of the campus literature creation in the wartime, and then
analyzes the case of Yao Yiwei's anti-war theme novels and Wang Mengou's anti-war
dramas respectively. Through the study of Yao Yiwei's anti-war theme novels, the
author explores the author's concern about the war, exposes the reality and the
humanistic spirit embodied in the works. Moreover, it explores the modernity and
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national character of his novels from what Yao Yiwei learn from Lu Xun and
Freudian's literary and artistic thoughts. In addition, the study of Wang Mengou's
anti-war drama mainly focused on the different drama creation styles during the war
of resistance, that is, from the positive performance of the early period to seek power
which can achieve national freedom and liberation from the traditional culture. From
this research, we can glimpse the development of Chinese drama at that time. And in
the study of Wang Mengou’s personal life and creative experience, we can grasp the
relationship between his artistic ideas and political position, so that to have a better
understanding of the Chinese modern intellectuals’ situation and choice.
Keywords: Anti-Japanese War; Xiamen University; Anti-Japanese literature and art
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1
绪 论
抗日战争全面爆发后，全国教育事业受到极大冲击，各校为保存实力纷纷迁
校转移。厦门大学（以下简称厦大）在 1937 年 12 月举校搬往闽西山城长汀，开
启了“长汀厦大”的历史。从此直到抗战胜利，厦门大学在长汀度过了一段动荡
又宁静的岁月，校园抗战文艺繁荣发展。
一 “厦大校园抗战文艺”释义
中国抗日战争以 1931 年九一八事变为起点，到 1945 年日本宣布无条件投降
结束，时间跨度为十四年，以“七七”事变为界，分为前六年和后八年。厦大的
办学在前六年并没有受到直接影响，而在“七七”事变后，厦大受到打击以至迁
到闽西山城长汀，也就是从这时候起，厦大紧紧与全国抗战联系在一起。厦大在
1938 年 1 月内迁到长汀，1946 年 1 月复员回到厦门，这段时期是厦大“长汀时
期”，并被冠以“长汀厦大”的简称。1从时间上来说，“抗战时期”与“长汀厦
大”略有出入，但基本一致，且两者存在因果联系。
在抗日战争时期，文艺与抗战不可分割，文艺服务于抗战并在其中使自身获
得新发展，大学校园抗战文艺更是全国抗战文艺的重要一翼。“厦大校园抗战文
艺”主要指在抗日战争期间，以厦门大学为主要活动阵地，以厦大师生为主力，
关于描写、反映、宣传抗日救亡的文学艺术活动。本文中，我们把厦门大学校园
抗战文艺放在整个抗战大背景和战时全国文艺发展形势下，来进行辨证、联系、
发展的分析。“长汀厦大”与抗日战争有着千丝万缕的联系，在抗战期间，师生
致力于各种抗战救亡活动，他们创立社团、办刊办报，并运用戏剧、歌咏、诗歌、
小说等各类文艺形式宣传抗战，形成了以抗战救亡为主题的校园文艺氛围，在战
争中的烽火中始终“弦歌不辍”，在抗战文艺史上有着不可抹杀的意义。
1 石慧霞：《抗战烽火中的厦门大学》，河南大学出版社，2015 年 7 月。
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二 研究现状及研究意义
校园文艺，特别是现代大学校园文艺，是中国现代文艺发展史上的一个重要
组成部分，这一部分值得学界的重视和研究。但目前，现代文学研究界还未
有对厦门大学校园抗战文艺的系统研究。纵观目前对厦大校园抗战文艺的研究，
主要在以下四个层面进行：
一，对抗战时期厦门大学校史的研究。“长汀厦大”是厦门大学校史的重要
一段，几部主要的校史研究著作是：朱水涌的《厦大往事》（厦门大学出版社，
2011）、郑文贞的《不息的浪涛——厦门大学解放前革命斗争风貌》（厦门大学出
版社，1986）、石慧霞的《抗战时期的厦门大学——民族危机中的大学认同》（厦
门大学出版社，2012）1和《抗战烽火中的厦门大学》（河南大学出版社，2015
年）。这几部著作都对长汀厦大的历史和故事有长篇幅的叙述，也有提及校园抗
战文艺，但只是对几个知名人物、社团做简要介绍，并无系统、深入的探讨。期
刊论文有王其森的《抗战时期厦门大学内迁长汀后》（《福建党史月刊》，2001.07）、
杨宁的《抗战时期的南方之强——厦门大学在长汀》（《福建党史月刊》，2008.08）、
吴尔芬的《乱世风华——厦门大学在长汀》（《厦门文学》，2013.06）、潘懋元、
石慧霞的《长汀时期的厦门大学与西南联大之比较》（《厦门大学学报（哲学社会
科学版）》，2008.05）等几篇。这些文章主要研究厦大迁汀历史、长汀时期办学
情况、与同时期其他大学的对比等方面，对厦大的校园抗战文艺活动只进行概括
性论述，并没有详细展开。
二，对厦门大学抗战文艺的研究是在整个福建，乃至是东南地区抗战文艺活
动的大框架下，作为其中一部分展开的。这部分研究成果较多，比较有代表性的
是吴国安的《论厦门地方抗日救亡报刊发展的历史轨迹》（《党史研究与教学》，
1989.04），其中提到了厦大在 20-40 年代的报刊创办和发展情况。肖学信所写的
《“九一八”事变后福建学生的反日爱国斗争》（《党史研究与教学》，1984.04）
主要研究“九一八”事变后，福建各地学生在中国共产党的领导下，进行反帝爱
国斗争的情况，其中有提到厦大师生的活动。郭少榕在《抗战时期的福建高等教
育》（《海峡教育研究》2013.02）里，肯定了长汀厦大艰苦办学取得的成绩，并
提及师生进行抗日救亡活动的几个片段……这些文章并不专论厦大，有关厦大校
1 再版时更名为《抗战烽火中的厦门大学》，河南大学出版社，2015年 7 月。
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园抗战文艺的史料零散、不详实，未能形成完整、有建设性的成果。
三，有基于厦大历史人物的回忆与作家其人其作的研究，但这些都是战时厦
大校园抗战文艺的碎片。目前受到学界较多关注的是厦大历史上的知名人物，如
萨本栋、林庚、王梦鸥、施蛰存等。大部分研究者从单个人物入手，分析个人生
活、工作、创作经历，如对抗战时期厦门大学校长萨本栋的研究：《萨本栋博士
百年诞辰纪念文集》（厦门大学出版社，2004 年）、石慧霞的《萨本栋：民族危
机中的大学校长》（厦门大学出版社，2015 年）、李海容的《萨本栋与抗战时期
的厦门大学》（厦门大学硕士论文）；对厦大师生个人经历的研究：朱水涌的《林
庚先生在厦大》（《厦门文学》，2008.07）、张玲霞、葛晓音的《林庚的青年时代》
（《诗刊》，2003.01）、郑启五的《施蛰存与长汀时期厦大学子》（《炎黄纵横》，
2004.08）。也有论者探索作家的文艺活动轨迹，并分析其艺术创作：朱伟华的《“做
人生原野上自由的寻问”辑佚诗三首与林庚先生送行》（《中国现代文学研究丛刊》，
2006.06）发掘出林庚在长汀厦大创作的三首诗，并进行评析；朱双一所撰的《王
梦鸥与厦大抗战剧运》（《台声》，1996.07）、郑启五的《王梦鸥与话剧〈燕市风
沙录〉》这两篇文章分析都是探索王梦鸥在抗战期间的诗歌创作，以及他对战时
厦大校园戏剧运动所做的贡献。《姚一苇学生时代的文学创作和戏剧活动》（《新
文学史料》，2003.01）、《姚一苇早期小说与鲁迅、施蛰存》（《常州工学院学报（社
科版）》，2007.01）、《鲁迅与姚一苇》等文章都是从厦大学生作家姚一苇的小说
入手，分析作品艺术特点，探究鲁迅对姚一苇小说创作的影响。
四，还有学者聚焦厦大某个团体在抗战时期的活动。一篇是剑诚、晓吾所作
的《〈唯力〉与长汀的抗日救亡运动》（《党史研究与教学》，1988.02），该论文专
门对厦大学生在长汀所办的期刊《唯力》进行研究，主要论述《唯力》的办刊经
过、办刊特色、主要内容，以及对长汀抗日救亡运动的影响。还有一篇是吴升辉
的《抗战时期的厦门大学铁声歌咏团》（《新文化史料》，1997.06），集中分析了
厦大铁声歌咏团的组建、抗战宣传演出情况、成效和影响等内容。这两篇论文对
《唯力》和铁声歌咏团的研究比较具体、到位，但他们终究没有从总体上对战时
厦大活动群体、校园文化进行整合和分析。
综上所述，目前对厦大校园抗战文艺的整体性研究依然缺失，仍待后来者补
充。而战时厦大校园抗战文艺也有着丰富的研究价值，急需学界的关注和重视。
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首先，“中国现代大学与中国现代文学之间是一种良性互动的关系，一种相
互哺育的关系”1，中国现代文学是从中国现代大学走向社会的。因此，现代大
学校园文学的研究成为现代文学研究的重要组成部分，但研究者更多地把目光投
向“大西南”地区的西南联大、复旦大学等校，对同时期的厦门大学关注不多。
而厦大自建校以来就有优良的文学传统，鲁迅、林语堂、孙伏园、台静农等新文
学名家奠定厦大的新文学基础。而后，厦大在抗战期间涌现出许多优秀作家，如
林庚、施蛰存、王梦鸥、杜运燮、姚一苇等，他们在抗战期间的文学创作数量众
多、种类丰富、题材多样，这些作品具有重要的研究价值。其次，学生文艺社团
作为校园文艺的主要依托，理应受到重视。抗战期间，厦大校园文艺社团发展迅
速，在数量上超越战前，他们办刊办报、开展多种多样的以抗日救亡为主题的文
艺活动，厦大战时后方服务团、厦大剧团、厦大笔会、诗木刻社等社团成绩斐然。
这些社团的文艺活动不仅促进厦大校园文化的繁荣，还刺激闽西地区出版、教育
事业的发展，对整个区域文化研究具有重要意义。再者，厦大在战争的艰难环境
中，还能“弦歌不辍”，其办学规模、办学质量相比战前不退反进，这本身就是
个值得思考的问题。探究厦大在抗日战争期间办学方法、办学成就，对于研究全
国的战时文化环境和高等学校教育是十分有参考价值的。最后，厦门大学在抗战
时期留下大量珍贵的文艺史料，这些史料有待于更进一步的开发、整理，这也是
极为迫切的任务。
三 研究思路与研究方法
本文以抗战时期厦门大学校园抗战文艺活动为研究对象，主要包括厦大校园
抗战文艺兴起、发展历程、抗战救亡宣传活动、校园文学创作等内容。研究方法
方面，在史料挖掘与解读的基础上，采用历史学、文学社会学、文本细读的方法，
以期对厦大校园抗战文艺全貌有一科学、合理的认识。
第一章采用历史学的研究方法，对民国时期各类档案资料、厦大校史资料、
厦大档案馆资料，以及地区文史资料等史料进行整理、分析。在论述抗战爆发后
全国的教育现状和战时文化氛围的基础上，探究厦大校园抗战文艺兴起的前因后
果，并对当时校园文艺社团的活动面貌做一整体的了解，为下文的展开做好背景
1 王彬彬主编：《中国现代大学与中国现代文学》，上海人民出版社，2011 年 8 月，第 16页。
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支撑。
第二章运用史料研究和文学社会学方法，以厦大战时后方服务团、《唯力》
旬刊、厦大剧团、铁声歌咏团为主要研究对象，全国学生抗战救亡运动的大背景
下，考察它们在抗战期间进行的各种文艺宣传活动，以求客观、理性地看待厦大
师生对推进抗战的作用，及其对长汀和周边地区所产生的辐射性影响。
第三章主要是针对厦大师生在抗战期间文学创作的研究，主要包括小说、诗
歌、散文及戏剧，对这些作品的解读立足于具体文本的阅读和作家个人文艺思想
的探究。并且，在对总体创作情况作横向扫描的同时，加入对姚一苇抗战题材小
说和王梦鸥抗战戏剧的个案研究，以期本部分内容能详略得当、分析透彻。
当然，本文仍存在一些缺陷和不足。首先，厦大抗战时期史料多而庞杂，对
其进行有效的整理和甄别十分重要，有些资料由于年代久远、保存不当等原因未
能得见，这是研究上的一个缺憾。其次，抗战时期厦大校园作者群庞大，且发表
的作品分散，对作者笔名、作品来源、发表时间的考证工作十分繁琐。而且，如
何提取有代表性、有艺术价值的作品也是本文的一个重难点。最后，文学、历史
学、社会学之间存在一定的学科壁垒，这需要笔者打破自身知识面的限制，运用
学科交叉方法，多角度切入论题进行探究。
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第一章 抗战爆发与厦大校园抗战文艺的兴起
抗日战争全面爆发后，日军所到之处，烧杀抢夺，任意肆虐，尤其对文化和
教育机关有计谋地进行摧毁破坏，以图断绝中华民族文化之本。在这种情况下，
全国各校纷纷迁移内地以自保，厦大也在 1937 年底开始内迁闽西长汀，在长汀
度过了动荡的抗战时期。在此期间，厦大的校园抗战文艺繁荣发展，究其原因，
与当时外部政策、文化氛围以及内部校园文化环境有关。所以，本章第一部分论
述了厦大校园抗战文艺的兴起及原因。第二部分探究抗战时期厦大校园文艺社团，
战时厦大校内诞生了众多文艺社团，它们是厦大师生进行抗日救亡运动的主要活
动阵地。社团成员运用演讲、戏剧、歌咏、办刊办报等方式宣传抗战，促进了厦
大校园抗战文艺的繁荣，也推动了长汀地区抗日救亡运动的发展，具有深远的影
响。
第一节 厦大校园抗战文艺的兴起及原因
抗战全面爆发后，全国各校损失惨重，“能将图书仪器设备择要移运内地者，
仅属少数，其余大都随校舍毁于炮火，损失之重，实属难计”1。据统计，抗战
第一年，全国高校仅财产损失（包括校舍、图书、仪器、设备等）就达 4172 万
元2，其中，厦门大学的财产损失达 1288202 元3。截至 1938 年，全国 108 所高校
中，91 所遭破坏，其中 10 所完全遭毁，25 所因战争而陷于停顿，人员伤亡 116
人，教职员减少 17%，学生减少 50%。4在这种情况下，国民政府教育部紧急签发
《战区内学校处置办法》、《各级学校处理校务临时办法》、《总动员时督导教育工
作办法纲领》等法令，规定采取战区学校的内迁和学生借读等应急措施，并申明
抗战期间办理各级教育的具体政策。在这些政策的指导下，大批高校开始组织大
规模内迁。位于福建沿海前线的国立厦门大学也加入此次高校内迁大潮，迁往闽
1 《第二次中国教育年鉴》，转引自朱猷武、王俊芳：《国统区的文化与文化人》，天津人民出版社，2009
年。
2 《教育统计》，《教育通讯》，1939年地 2 卷第 5 期。
3 强重华编：《抗日战争时期重要资料统计集》，北京出版社，1997 年，第 344 页。
4 忻平：《1937：深重的灾难与历史转折》，上海人民出版社，1999 年，第 546 页。
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西长汀办学。
1937 年 8 月 3 日，日本驱逐舰“疾风”、“迫雨”抵达厦门，旅居厦门的日
侨开始撤退。9月 3 日，日机轰炸厦门，厦门处于战火之中，厦大的师生安全受
到了极大威胁。1时任厦门大学校长萨本栋当即下令，一方面将学校暂时迁至鼓
浪屿，以保证教学不断；另一方面决定把学校内迁至福建内地以保存厦大实力，
并派出人员赴福建山区勘察。经过一系列勘察和商议，厦大最后选定闽西山城长
汀为搬迁之所。长汀乃闽、赣、粤三省的交界处，距离战争前线较远，又西通赣
粤，北通苏浙，便利东南几省学生升学，选址长汀既有利于学校自身的发展，也
有利于东南地区战时教育的发展。21937 年 12 月 24 日，厦门大学师生带着图书、
设备开始艰难地迁移。厦大师生分批出发，翻山越岭，长途跋涉八百里，历时二
十天，于 1938 年 1 月 12 日安全抵达长汀临时校舍，1月 17 日正式在长汀复课。
3从选定校址到迁至长汀，厦大迁校速度之快，图书仪器耗损之少，为当时罕见，
这为战时厦大教学研究的发展保存了极为难得的物质基础。
而后八年，厦大的办学规模相比战前不减反增，从 1938 年迁校时的文、理、
商 3个学院 9个系，增至 1945 年的 15 个系，学生从内迁时的 196 人，增至 1945
年的 1044 人。4并且，厦大还主动对战区失学学生伸出援手，接收了许多平津沪
一带的借读生，截止至 1943 年，“登记之战区学生，现已达四百余人”，其中大
多数学生来自私立沪江大学、私立大同大学、私立之江文理学院、大同大学、上
海复旦大学等学校。5战争期间的厦大不单在办学规模上有进步，办学质量也显
著提高，学生多次在战时全国教育部举办的大学生学业竞试中名列前茅。长汀厦
大的办学成绩斐然，成为“粤汉线以东乃逼近战区的唯一国立大学”6，并被美
国学者葛德石誉为“加尔各答以东之第一个大学”7。
到达长汀后，厦大积极进行校园建设，很快在长汀站稳脚跟。一方面，教学、
1 王其森：《“南方之强”——纪念抗战时期厦门大学内迁长汀》，政协长汀县文史资料编辑室编：《长汀文
史资料（第 26辑）》，1995 年。
2 范汝森：《抗日战争时期的长汀文化教育》，政协长汀县文史资料编辑室编：《长汀文史资料（第 26 辑）》，
1995 年。
3 厦门大学校史编委会：《厦门大学校史：1921~1949（第一卷）》，厦门大学出版社，1990 年 10月，第 160-161
页。
4 洪永宏编著：《厦门大学校史》第一卷（1921-1949），厦门大学出版社，1990 年，第 221页。
5 “教育部训令”，见厦门大学档案馆卷宗号 039-22。
6 参见王其森：《“南方之强”——纪念抗战时期厦门大学内迁长汀》，政协长汀县文史资料编辑室编：《长
汀文史资料（第 26辑）》，1995 年。
7 参见《厦大通讯》第 6 卷第 3 期，1944 年 3 月 31 日。
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